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 2007 年 9 月～2016 年 12 月の間，宮崎県立みやざき中央支援学校において実践した授業実践例か
ら抽出した。 
②対象 
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表 1 6つのTeaching Essence（授業づくりの要素）とその具体的観点 



































































































































































































２）授業組み立てにおける 6つの「Teaching Essence」の授業展開例 


















































































































































































































・文部科学省 小学校学習指導要領 平成 20年 3月告示 P75  
・文部科学省「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必
要な方策等について（答申）」 （平成 28年 12月 中央教育審議会）P161～P165 
・文部科学省「今後の教員養成・免許制度の在り方について 1 これからの社会と教員に求められる
資質能力（答申）」（平成 18 年 7月 中央教育審議会）P1～P4 
・「授業の構造と授業における教師の基本的な役割」 関根廣志（新潟市総合教育センター指導主事会
議参考資料・日本協同教育学会研究資料 7  2016年 3 月）日本協同教育学会 P7，P16～P67 
・「京都発！確かな教育実践のために 8 授業力向上に向けて大切にしたい視点」京都市教育委員会京
都市総合教育センタ ・ーカリキュラム開発支援センター ブックレット（平成 28 年 3月）P6～P18 
・文部科学省「これからの時代に求められる資質・能力と，それを培う教育，教師の在り方について」 
教育再生実行会議提言（第七次提言）（平成 27年 5月）P11 
